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Abstract. A Few Remarks on behalf of the rehabilitation of the forgotten filiation of Stephen Nemanja.







































żadne  bliskie  wydarzeniom  źródło  nie  podaje  imienia  ojca  Stefana  Nemanji. 
Z tego powodu większość historyków przychyliła się do poglądu, że źródła łacińskie4 






nymi7. Za  taką właśnie szerszą  interpretacją  tych słów przemawia relacja Ansberta 





















6 Mowa  o  kolofonie  Ewangeliarza  Mirosława  oraz  o  inskrypcji  na  tympanonie  portalu  cerkwi 
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oznaczające pokrewieństwo miewały szersze znaczenie niż obecnie. Podobnie „stryj” 
mógł się odnosić do nierodzonych braci ojca.
Istotnym elementem przy wyznaczaniu  tożsamości ojca Nemanji  jest  rozstrzy-
gnięcie, czy był on wielkim żupanem, czy nie. Najstarsza wzmianka źródłowa, któ-
ra może stanowić wskazówkę w  tym temacie, znajduje się w przywileju  fundacyj-
















ziemią, można odnieść wrażenie,  że  tu w ogóle nie  chodzi o konkretne osoby,  ale 
o niepodległe państwo serbskie, które ma takie samo prawo do istnienia jak sąsied-
nie Cesarstwo Bizantyńskie czy Królestwo Węgier14. Za taką nieosobową interpreta-
10 дарова нашимь прадýдомь и нашимь дýдомь wбладати сиювь çемловь срьбьсковь [...] богь строе 
на óньша ]ловекомь не хоте ]ловý]и гибýли и постави ме велиега жóпана наре]енаго вь свýтýмь крщени 
стýфана неманó и wбновихь свою дýдинó. Ђ. Трифуновић, В. Бјелогрлић, И. Брајовић, Хиландарска 
оснивачка повеља светога Симеона и светога Саве, w: Осам векова Студенице: зборник радова, 
Београд 1986, s. 54, 58 (tekst cerkiewnosłowiański i serbski przekład). Tłumaczę bezpośrednio z ory-




























































ђе ви  ступови и Будимљанска епархија:  зборник радова,  уред. М. Радујко, Беране–Београд 2011, 
s. 57. Zob. wyżej przypis 6.
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mego. W przypadku braci  to  samo  imię musiało być efektem decyzji  rodziców. O zwyczaju noszenia 
dwóch imion – chrześcijańskiego (kalendarzowego) i ludowego – zob. М. Филиповић, Слава, служба 
10 BŁAżEJ SZEfLIńSKI



















27 J.  Leśny, Stefan  Zawida  syn Urosza  I  ojcem  Stefana Nemanji,  „Roczniki Historyczne”  (dalej: 




















ta wspomniana w Latopisie.
33 Na  temat  datacji  zob.  И.  Равић,  Писмо  барског  епископа  Гргура  сплитском  канонику 
Гвалтерију: прилог датирању Немањиног напада на градове у Дукљи, „Стари српски архив”, t. 10, 
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alii  rerum  gestarum  fontes  eiusdem  expeditionis  (Quellen  zur Geschichte  des Kreuzzuges Kaiser 
Friedrichs I., Hrsg. Anton Chroust), Berlin 1928, s. 1-115.
Codex diplomaticus  regni Croatiae, Dalmatiae  et  Slavoniae,  vol.  2: Diplomata  saeculi XII.  continens 
(1101-1200), Coll. Tade Smičiklas, Zagrabiae 1904.





















Зборник  средњовековних  ћириличких  повеља и  писама Србије, Босне  и Дубровника,  књ.  1: 1186-




















Leśny  Jan,  Stefan  Zawida  syn Urosza  I  ojcem  Stefana Nemani,  „Roczniki Historyczne”,  t.  54,  1988,  
s. 63-75.
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